外国人の子どもの保育--愛知県のX保育園の観察を中心として by 中川 美子 & Yoshiko NAKAGAWA
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年 月 日 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
1990 4 1 1(中国) 1
1991.4 1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3
1992.4.1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3
1993 4 11(ブラジル) 1(ブラジル)1(中国) 2(ブラジル) 5
1994.4.1 1(ブラジル) 1(ブラジル) (ブラジル)(ザイール) 1(ブラジル) 2(ブラジル) 8
1995 4 1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3(ブラジル) 2(ブラジル)1(ザイール) 2(ブラジル)
1996 4 11(中国) 3(プラジル) 3(ブラジル) 4(ブラジル)1(ザイール) 5(ブラジル) 2(ブラジル)
1997.4 1 2(ブラジル) (ブラジル)(朝鮮) 3(ブラジル) 4(ブラジル) 2(ブラジル)


























































































































































































































































































































































担任   T14児は給食のおかずを (スプーン)3さじ
とパンは全部食べています。
保育ママ 大丈夫 (はい)。 K12児は食べていますか。




































































































































































































E27児は給食を食べ終え、袋を集めて遊んでいる。彼    E27児もよく泳げる。給食は全部食べた。
女はパジャマのうえに保育士の手作りのエプロンをして   3歳児クラス
いる。Ml児もニコニコしている。              B7児ご飯が残っているが、少しづつ食べている。
3歳児クラス                       R20児給食はさじで全部食べた。「 きょうへいくん
給食が食べられない子はいないようで、みんなよく食      は4さい。」、「みさきちゃんはやすみ。」など日本
べている。R20児は食べ終わり、折り紙遊びをしている。      語で筆者に話 しかける。
5歳児クラス                       G28児給食はさじで全部食べた。すまし汁は保育士
新入園児のR30児は、日本語はわからないが給食はよ      が食べさせている。
く食べる。昨年12月入園したS19児も給食を食べるが、    G31児 ご飯は全部食べた。
在園児のT14児やK15児が給食をあまり食べられない。    通訳付き面談……K12児(5歳児)の母が夫の仕事が
T14児はいつもはまだおかずはスプーン3杯だけ食べる   思うようにいかず、保育料について相談したので、保育
のであるが今日は全部食べた。              料が今よりも安くならないか通訳を通 じて区役所に電話
コメント:早くから園に入っているT14児やK15児が   した。
給食を食べられない。                    コメント:会社を解雇されたという日系人の話が多し、
園では、会社を解雇されて保育料の支払いが困難になっ
[14]1998年7月21日(火)観察と通訳付き面談      た父母の保育料の相談にも応じている。K12児の母はブ
3歳児クラス                      ラジルでは学校の先生をしていた。K12児は結局、11月
G31(男)7月6日に入所した。(他園から転園)。   10日で保育園を退所 じ、やがてブラジルヘ帰国した。
ブラジル人。パンは食べるが、おかずを食べない。   3歳児クラス
家ではミルクを哺乳瓶で飲んでいる。12月1日に    F32(男)1998年10月に入所したが、 1週間来ただ
転園した。                        けで退所した。保育料が高かったのでやめた。
観察・・・… 0、 1歳児クラスと2歳児クラス……
今日の献立は、揚げじゃがいもの野菜あんかけ (牛肉、   [16]1998年10月30日(金)通訳付き面談……新入園
ピーマン、にんじん、たまねぎ、 しょうが)、 パン、ヨー   児の母……
グル ト、お茶。                       来週からT33児が入所することになっているので、今
1歳児のT23児は、箱の中に入って元気に遊んでいる。   日はそのための面談である。T33児はF3児の弟である。
K24児は、歯がたくさんはえてきている。二人とも給食   (前略 送迎の打ち合わせ、入園に伴う持ち物の説明な
では困らない。                      ど)
担任の話 :ブラジルでは離乳食も母親によりまちまち   母  F3児は今ポルトガル語を習っています。
のようです。                       園長 家ではブラジル食ですか。
2歳児のMl児は食事が終わって、ブロックで遊んで   母  はい。
いる。他の子どもが箱をベッドにして遊んでいて、Ml   園長 おかずが食べられなかったら、パンを多くします。
児も箱に入りたいがなかなか代わってもらえない。      母子手帳を見せてください。家では紙オムッですか。
通訳付き面談……新しく入所 したG31児の父との面談   母  紙オムッです。
が行われ、仕事が思うように見つからないことなどが話   (以下略 慣らし保育の説明等があった。)
された。                          コメント:F3児の母は日本語がうまくなり、片言で
コメント:日本語のできる日系人は解雇されないが、   話せるようになった。
日本語のできない日系人は解雇されやすい。         園長の話 :子どもの移動について、B7児は10月から
やめました。A18児は家にもいなくて転居したと思われ
[15]1998年8月25日(火)観察と通訳付き面談      るので退所ということになりました。
観察・……プールと給食の様子……            1歳児クラス
今日は天気がよいのでみんなプールで遊んでいた。給    T33(男)ブラジル人。F3児の弟。1998年11月2
食の献立は、混ぜご飯 (ツナ、にんじん、しいたけ、グ      日入所。
リンピース)、 すまし汁 (とうがん、半ぺん)、 なし、お茶。





























































































































































































































































































































































































父  夕食はほとんど (自分では)食べないので、食べ
させます。
担任 トイレも自立できるようになりました。基本的に




父  多分 2、 3年したら。
筆者 お父さんのことはパパって言いますか ?
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6)藤野登志子「てきぐりからはじめ…….そして」『保育問題














? 中 国 ブラジル
フィリ






北 海 道 14,0196,0252,754 1,019 188 2,443
青 森 県 3.4311,394 268 5
岩 手 県 3,7081,1231,208
宮 城 県 11,1034,2493,324 1,211
秋 田 県 2,947 622 3
山 形 県 4,6261,3771,430
福 島 県 8,9902,1392,3071,4491,595
?
?
茨 城 県 33,5195,5825,0748,9333,229 1,5573,258 4,004
栃 木 県 24,0063,0213,4728,0941,883 3,162 2,471
群 馬 県 31,7243,0862,81313,1383,898 3,416
?
? 3,310
埼 玉 県 69,99616,48417,33711,5327,7421,4063,1041,5741,002 1,2957,863
千 葉 県 64,94216,26514,6576,9299,2431,7062,893.096718 752 8,212
東 京 都 262,61392,98477,5134,64819,20815,2981,9663,9691,8536,2461,28637,642
神奈川県 110,0362,33822.54113,15558,9724,3396,522.860 1,4562,52314,357
新 潟 県 10,5842,6002,4361,4641,629 64 1,098
富 山 県 8,1471,7611,3183,278 46
石 川 県 7,2282,7631,2091,767
福 井 県 10,1634,5081,5442,269
山 梨 県 11,2302,0931,8483,7401,191 742
長 野 県 32,6404,5456,30414,6703,026 1,3221,012 1,480
岐 阜 県 29,2507,9144,87411,202,092 164
静 岡 県 56,7326,9654,02431,3294,817 3,800727 743 2,778
愛 知 県 124,9194 ,26412,96740,8737,2831,7624,218658
?
? 6.220
二 重 県 27,7167,5881,69812,9031,125 1,601
?
? 1,487
滋 賀 県 20,6267,5111,1798,322 621 1,489 232 66
?
?
京 都 府 55,04042,6065,796
?
? 1,1511,080 181 328 2,356







兵 庫 県 98,70566,86913,9704,3161,8292,205
?
? 2,1614,912
奈 良 県 10,5996.2341,5471,038 368 98
和歌山県 6,1653,938 666 206 106
鳥 取 県 3,3161,621 6 3
島 根 県 4,1411,2141,249 590 640
岡 山 県 14,8658,1332,3961,7291,017
?
? 9 740
広 島 県 27,71914,0664,2083,9682,189 788 227 1,170
山 口 県 14,96511,4021,325 821 342 34 78




愛 媛 県 5,0561,7491,676
?
? 58 382
高 知 県 2,644 830
福 岡 県 36,60122,9946,967 283 2,2801,001 58 1,931
佐 賀 県 2,9881,083 989 9
長 崎 県 5,0271,5171,761 348 568
熊 本 県 5,1421,2441,585 1,074
大 分 県 4,9162,469 580
宮 崎 県 2,760 808 535 36
鹿児島県 3,753 1,272 118




資料 1 1998年末現在 都道府県別・国籍 (出身地)別外国人登録者数
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Q保育園 18家庭中14部回収  K保育園 21家庭中15部回収
2.永住しますズ         X:X保育園
4～6年 7～9年    はい 
い°
    いいえ Y:Y保育園
X臓
“
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3.言葉について
① お父さん、お母さんは日本語が話せますか。   ② 家での日常会話は何語ですか。
ポルトガル語     日本語 両方
X父蟷颯2316M    50%   堡a14邊邊 X
母吻朔m   50%   又 ュコ黎褻颯 Y
Y父
母
はい  92.9%            7「1
100%
③ お子さんは何語が話せるようになってほしいですか。 (複数回答あり)















































































0日 的  お初





























































































資料4 X保育 園 で の 生 活
49
The Day Care for Foreign lnfants
- 
A Case Study of X Day Nursery in Aichi Prefecture 
-
NAKAGAWA Yoshiko
The purpose of this paper is to research the day care of X Day Nursery. This
day nursery receives many foreign young children, especially Japanese-Braziiians.
Their parents came to Japan to get jobs of factories, though, many of them
coundn't speak Japanese well. And for those infants it was difficult to adapt to
the life of day nursery, Japanese food and language. In this paper, it is descrided
how those teachers of day nursery support foreign young children to adapt to
the nursery life. The teachers are learning Portuguese to teach Japanese
ianguage for foreign children and to communicate with their parents, and they
are planning to buy some picture books of Braztl.
In summer festival of this day nursery Japanese children and foreign children
beat Japanese drum " Taiko" and danced samba together. And these events
support to understand the culture of each country, Japan and Brazrl
An interpreter of Portuguese visits this day nursery three times for a month
to support the teachers and parents, but she dosen't nurse children.
An interpreter who has learned nurture or child education would be required
in order to support foreign children in this nursery.
